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　近年、Cold Snare Polypectomy(CSP) は、その簡便性、安全性から急速に普及しており、当院
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Abstract
Cold Snare Polypectomy (CSP) has been known to be effective and safe technique to remove 
small colon polyps. However, our previous study showed that complete polyp resection rate 
was 67%, which was relatively lower as compared with that of conventional EMR. In this 
study, by using a 3-braid round shaped thin snare, complete polyp resection rate was signifi-
cantly elevated to 94%, although this study is a retrospective, single-center study. A prospec-
tive randomized controlled study is warranted to clarify the effectiveness of new technique for 
cold snare polypectomy. 









　2018 年 12 月から 2019 年 6 月までに当院
消化器内科を受診し大腸内視鏡検査を受けた
患者のうち、3 本編円形細径スネア（3-braid 
round shaped thin wire snare: 3RTS）を用
いた CSP が施行され、粘膜筋板の有無、側
方断端、深部断端を含めた病理組織学的評価




は、スネアは前述の 3RTS （Captivator Cold, 
Boston Scientific 社）を使用した。本スネア



























ものが 6.2%、陽性は 0% であった。組織型で








































































　当院において 2014 年の CSP 導入以降、稲










れる。今後は narrow band imaging（NBI）、
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表３　大腸内視鏡治療法別の症例数推移
